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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Dinamika prestasi belajar 
mahasiswa aktivis jurusan PGMI;(2) Prestasi akademik mahasiswa aktivis 
organisasi untuk setiap mata kuliah dalam setiap semester pada jurusan PGMI;(3) 
Indeks prestasi kumulatif mahasiswa aktivis organisasi pada jurusan PGMI;(4) 
Kegiatan-kegiatan organisasi yang telah diikuti oleh mahasiswa aktivis organisasi 
pada jurusan PGMI dalam setiap semester; (5) faktor yang mempengaruhi 
dinamika prestasi akademik mahasiswa aktivis organisasi untuk setiap mata 
kuliah dalam setiap semester pada jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 
sebagai interviewer dengan pedoman wawancara. Subjek penelitian 
adalahmahasiswa yang aktif dalam organisasi dalam kurun waktu 7 semester. 
Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan 
snowball. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan wawancara 
terstuktur dan dukumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data induktif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Dinamika prestasi belajar mahasiswa 
aktivis organisasi mengalami perubahan selama mengikuti organisasi. Perubahan 
yang dimaksud adalah prestasi belajar mahasiswa mengalami kenaikan yang 
signifikan, ada juga yang mengalami penurunan di setiap semesternya; (2) 
Prestasi akademik mahasiswa aktivis organisasi untuk setiap mata kuliah pada 
setiap semester ada yang mengalami penurunan dan peningkatan; (3) Indeks 
Prestasi Kumulatif mahasiswa aktivis organisasi pada jurusan PGMI Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan sudah cukup memuaskan karena mendapatkan nilai IPK 
rata-rata 3.56; (4) Kegiatan- kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa aktivis 
membawa  dampak yang positif,yang menunjang prestasibelajar; (5) Faktor yang 
mempengaruhi dinamika prestasi belajar mahasiswa aktivis selama mengikuti 
kegiatan organisasi dibagi menjadi dua yaitu peningkatan prestasi dan penurunan 
prestasi. Peningkatan prestasi disebabkan oleh ilmu dan pengalaman yang di dapat 
selama berorganisasi, dan minat mahasiswa yang tinggi. Penurunan  prestasi 
disebabkan mahasiswa belum bisa membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan 
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